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Abstr act: T he judicial review syst em in the United States means t hat the Cour ts, especially the Supreme Cour t, have t he
authority to examine whether the feder al or st ate legislation or Constitut ion of each st ate is in accordance with the Fed2
er al Constitution. Its foundation is influenced by the English Common Law, and evolves on t he basis of Nor thern A2
mer ican Colonial judicial pr act ice. Although it is not explicitly stated in the feder al constitution, there are some prece2
dent s in the states that judiciary has claimed acts unconstitut ional and void. It indicates that judicial review or iginat es
from judicial practice not judicial logic. American judicial r eview includes horizontal review and vertical review. / Mar2
bury v. M adison0 signs the establishment of hor izontal r eview in 1803; / Mar tin v. Hunter. s Lessee0 signs the estab2


































nard W. L evy, K enneth L. Kar st and Denn is J. Ma2
honey: E ncyclop edia of Amer ican Const i tut ion . New
York: Macmillan Publishing Co. , 1986, p. 1054)。
关于美国司法审查制度的渊源,美国学者主要有三种
不同的看法。一种观点认为美国司法审查制度起源于
自然法(如爱德华 # S.考文) , 另一种观点认为美国司



















国王0 [ 3] ( p7)。国王不仅从属于上帝,而且也从属
于他的法院, 即法官和男爵们。

















17世纪, 法官爱德华 # 柯克重申英国习惯
法中蕴含的法治精神: /除了法律与国家认可的
特权外,国王没有特权。0而且,这种特权的权威
解释者是法官而不是国王。[ 4] ( p14)柯克还强调:普
通法院有权审查国王及宗教法院是否越权,审查
国会制定的法律。他在 1610年的博海姆医生案





































律多达8 563件, 并废除了其中的 469件。







法律 进行审 查, 并 可宣布 违宪 的法律 无
效。
[ 7] ( p122)
在这种时期, 对美国司法审查制度确
立有重要影响的案件是 1782年弗吉尼亚诉卡顿






















部权力, 对他们说: -这就是你们权力的界限, 不


























































¹ 查尔斯 # A.比尔德指出: / 在整个制宪会议的 55名代
表中,至少有 23人赞成或者至少是接受某种形式的司
法审查权, 5人明确反对司法有审查国会立法的权力,
剩下的 27人则保持沉默。0 ( Alb ert P. Melone, George
Mace, Jud icial Review and American Democr acy , Io2
wa State Univer sity Press/ Ames, 1988, p. 147 )
爱德华 # S. 考文则认为,支持司法审查的制宪代表人
数是 17人( Albert P. Melone, George Mace, Jud icia l
Review and American Democracy , p. 147)。克里斯托
弗 # 沃尔夫认为,在制宪会议上,除了 2人明确表示反
对司法审查制度外,其他大部分人都在不同程度上表
示支持,主要争论集中在以什么样的方式实施( Ch ris2
topher Wolfe, T he Rise of Mod er n Jud icial Review:
Fr om Const itut ional I nterp retat ion to Ju dg e2made
















































[ 16] ( p35)
在 1780
~ 1787年间, 至少有 8个邦在判决中直接涉及
到维护司法审查权的问题。[ 5] ( p14)马歇尔本人在
马伯里诉麦迪逊案中就已肯定,宪法并没有规定
司法审查权, 而只是 / 确认和强化了这种原























[ 19] ( p117)
法官詹姆斯 # 杜安在判决中承认汉
密尔顿的陈述有一定的道理, 但是, 他认为: /国
会制定法律是其权力职责, 其他分支无权干涉
, , 如果法官宣布无效,将使司法高于立法, 这
是对政府机构设置的一种颠覆。0/立法机构无意
于破坏国家法律, 法院可以宽泛解释这项法律,







审讯犯人。律师詹姆斯 # M. 瓦纳姆声称5强制
法令6违反宪法,侵犯了当事人由陪审团审理的
权力, 因此该法无效。























































(一)  横向审查 ) ) ) 马伯里诉麦迪逊案


















提起诉讼, 请求最高法院根据 1789 年5司法条










































































锻铸了它。0 [ 23] ( p39) [ 24] ( p107)马歇尔传记的作者史
密斯赞扬说: /如果说乔治 #华盛顿创造了美国,
约翰 # 马歇尔则确定了美国的制度。0
















(二)  纵向审查 ) ) ) 马丁诉亨特的租户案
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